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Résumé en
français
La France est considérée comme centre secondaire de diversification de la carotte,
du fait de l’activité importante de sélection (par des maraîchers ou semenciers), ce
qui justifie les actions de conservation et connaissance des variétés anciennes
menées par le réseau de ressources génétiques « Carotte et autres Daucus ». Par
contre, le compartiment sauvage est méconnu et sous-exploité, alors qu’il s’agit
d’une espèce pour laquelle de nombreuses populations existent sur le territoire
français, avec une situation très contrastée. Si la carotte sauvage D. carota spp
carota n’est pas en danger, d’autres sous espèces sont protégées (ssp gadecaei) ou
menacées du fait de la dégradation de leur milieux naturels notamment en zone
littorale ou de possibles introgressions avec la sous-espèce carota.
Le travail présenté porte donc sur : i/ la sauvegarde et la mise à disposition des
ressources génétiques sauvages, à travers l’inventaire de populations in situ et la
constitution de collections ex-situ ; ii/ l’approfondissement de la connaissance et de
l’identification taxonomique des sous-espèces sauvages ; iii/ la connaissance de la
diversité au sein du compartiment sauvage (marqueurs SSR et données
écologiques) ; et iv/ l’évaluation des ressources génétiques sauvages de carotte pour
permettre leur exploitation (fertilité, croisements avec le compartiment cultivé,
tolérance à différents bioagresseurs).
Ce programme fait l’objet du soutien d’un contrat de branche du ministère de
l’agriculture et implique les membres du réseau « Carotte et autres Daucus ».
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